［Mai 68/Christianisme］： Mai 68 comme « signes des temps » by 伊藤 潤一郎
【68年５月／キリスト教】
「時のしるし」としての68年５月

















































４	 代表的なものとして次の二つがある。Robert	Davezies,	Mai 68. La rue dans l’Église,	


























































の 研 究 を 参 照 の こ と。Étienne	Fouilloux,	«	Le	choc	de	Vatican	II	»	 in	Les chrétiens 
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